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Vaktaskipti eru á Ullevål sjúkrahúsinu1 og í 
Blóðbankanum í Osló.2 Það er föstudagur 22. 
júlí 2011, klukkan er að verða hálf fjögur. 
Í blóðbankanum eru þrír lífeindafræðingar 
mættir á kvöldvaktina og dagvaktin 20 manns 
er á heimleið. 
 Klukkan 15:26 verður sprenging í stjórn-
sýsluhverfinu í miðborg Oslóar. 
Mínútu seinna er Ullevål sjúkrahúsið komið á 
gult viðbragðsstig.
 Klukkan 17:28 tilkynna Almannarvarnir 
um skotárás í Úteyju, eyju í Tyriforden sem 
er 38 km norð-vestur af Osló þar sem 650 
ungmenni eru samankomin í sumarbúðum á 
vegum Ungra jafnaðarmanna. 
 Hvað fer í gang á bráðavaktinni á Ullevål 
og blóðbankanum í kjölfar árasanna? Hvernig 
er viðbragðsáætlun blóðbankans? Hvert er 
hlutverk lífeindafræðings í bráðateyminu?
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Klukkan 15:26 
Sprenging verður í stjórnsýsluhverfinu í Osló. 
Á bráðavakt á Ullevål sjúkrahúsinu er 13 
manna bráðateymi sett á gult við bún aðar-
stig. Í bráðateymi eru: skurð læknir, svæf ing-
ar hjúkrunarfræðingur, svæfingar læknir, rönt-
gen læknir, skurð hjúkrunar fræð ingur, hjúkr-
un ar fræðingar á bráða vaktinni, geisla fræð ing-
ur og lífeinda fræðingur frá rann sóknar deild. 
 Hlutverk lífeindafræðings í bráðateymi er 
að taka blóðsýni, auðkenna og merkja sýni, 
sjá til þess að rétt glös og beiðnir berist hratt 
á rannsóknardeildir og í blóðbankann. 
1 Ullevål sykehus er hluti af Oslo Universitetsykehus HF. 
Önnur sjúkrahús í samsteypunni eru Riks hospitalet, 
Radium hospitalet og Akersykehus. Alls vinna 20.000 
manns á þessum sjúkrahúsum.
2 Blóðbankinn í Osló er stærsti blóðbanki Noregs og 
þjónar Oslóarsvæðinu með blóðhluta. Hann er mið stöð 
sér fræði þekkingar í blóðbankafræðum.
Klukkan 15:46 
Viðbúnaðarstig er komið á efsta stig eða rautt 
sem þýðir að búast megi við 50 eða fleirum 
særðum eða látnum.
Klukkan 15:50 
Fyrstu fórnarlömbin koma inn á bráðavaktina 
á Ullevål sjúkrahúsinu. Sjö særðir koma fyrstu 
20 mínúturnar – ekki er vitað hversu mörgum 
er von á.
Klukkan 16:10 
Pantaðir eru tveir neyðarpakkar frá blóð bank-
anum. Í neyðarpakka eru fimm rauð korna-
þykkni, fimm plasma og tvö blóðflögu þykkni.
Klukkan 17:15 
Tíu innlagnir særðra eru á spítalanum frá 
stjórn sýsluhverfi Oslóar, álagið eykst. Örygg-
is gæslan er í hámarki. Vopnuð lögregla alls 
staðar, enginn óviðkomandi fær aðgang að 
sjúkra húsinu. 
Klukkan 17:28 
Almannavarnir tilkynna um skotárás á Út eyju. 
Í eyjunni eru samankomin 650 ungmenni og 
fljótlega berast fréttir um fjölda fallinna og 
særðra. 
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Vinnuferli í blóðbankanum í Osló
Viðbúnaðaráætlun Ullevål sykehus:
VIÐBRAGÐSSTAÐA - GRÆNN LITUR 
Minni atburðir/slys
Dæmi: Mörg minni slys, mengun á slysstað, hætta 
á far aldri/smiti hjá fámennum hópi fólks, slys af 
völd um vatnstjóns, rafmagnsleysis eða gasleka í af-
mörkuðu rými. Tilkynna skal atburð til viðeigandi 
aðila/deilda.
HÓPSLYS - GULUR LITUR.
Ekki er vitað um stærð atburðar og talið að vaktin 
ráði ekki við ástandið.
Dæmi: Stórslys, hætta á smiti/faraldri, stærri slys 
í efnaiðnaði, bruni, vatnsskaði, rafmagnsleysi. Allt 
sjúkrahúsið er sett í viðbragðsstöðu, innköllun á 
starfsfólki hefst, neyðarteymi tekur til starfa, tekin 
afstaða til hvaða starfsemi skuli hætt og telst ekki 
lífsnauðsynleg.
HAMFARIR – RAUTT STIG
Stórslys, margir slasaðir, faraldur/ heimsfaraldur. Allt 
sjúkrahúsið er í viðbragðsstöðu, innköllun á starfs-
fólki hefst á öllum deildum, neyðarteymi að störfum 
og starfsemi sem ekki er lífsnauðsynleg er hætt.
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Grein / vinnuferli í hættuástandi
 Blóðsöfnunardeildin er opnuð og vegna mikils fjölda 
fólks sem býður sig fram til blóðgjafar fær starfsfólk blóð-
söfnunar aðstoð frá öryggisvörðum við að velja úr blóð-
gjafa. Aðeins er tekið blóð úr virkum blóðgjöfum með 
Oneg blóð. Aðrir eru beðnir um að koma seinna. Alls var 
tekið blóð úr 63 blóðgjöfum á föstudagskvöldinu 22. júlí 
og úr 160 blóðgjöfum laugardaginn 23. júlí en á laugar-
dögum er annars almennt lokað fyrir blóðsöfnun.
 Í kjölfar atburðanna hafa 1.000 nýir blóðgjafar skráð 
sig. Blóðgjöfum hefur fjölgað verulega og birgðastaðan 
hefur aldrei verið betri í blóðbankanum. 
 Viðbúnaðarstig í Blóðbankanum í Osló
22. júlí  kl. 15:43  Viðbragðsstaða – grænn litur
22. júlí  kl. 16:15  Hamfarir – Rauður litur 
22. júlí  kl. 23:40  Hópslys – Gulur litur
24. júlí  kl. 12:25  Viðbragðsstaða – Grænn litur
5. ágúst  kl. 14:00  Viðbúnaðarstigi er hætt
Staðreyndir: 
77 dóu – 69 á Úteyju og 8 í miðbæ Oslóar
158 sárir – þar af 32 sendir til Ullevål sykehus.
Skoðun á vinnuferli
Á Ullevål sjúkrahúsinu og í Blóðbankanum í Osló er verið 
að fara yfir vinnuferla og skoða hvað gekk vel og hvað 
hefði mátt betur fara. Ljóst er að af slíkri úttekt má finna 
veika bletti sem hægt er að laga og um leið draga lærdóm 
af úttektinni.
 Fjölmiðlar gegndu mikilvægu hlutverki í að veita upp-
lýsingar um stöðu mála á vettvangi. Starfsfólk sjúkra húss-
ins gat fylgst með í ljósvakamiðlum og áttað sig betur á 
um fangi atburðarins. 
 Meðal þess sem skoða á í blóðbankanum í kjölfar 
atburð anna er: Bæta skipulag á innköllun blóðgjafa í 
neyðar tilfellum, auka samstarf við fjölmiðla, ráða fjöl-
miðla fulltrúa, nýta betur samskiptasíður til þess að koma 
upplýsingum áleiðis og betri samvinna við Almannavarnir.
Lokaorð
Af framansögðu má álykta að Ullevål sjúkrahúsið og 
Blóðbankinn í Osló hafi unnið gott starf í ljósi aðstæðna. 
Það er öllum sjúkrastofnunum nauðsynlegt að draga lær-
dóm af slíkum aðstæðum og bæta verkferla til þess að geta 
brugðist rétt við á örlagastundu og koma sem flestum til 
hjálpar.
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Klukkan 18:50 
Sjúkrabílar og björgunar sveitir bíða átekta í landi. Fólk á 
sportbátum er á leið frá Úteyju í land með særða.
Klukkan 19:30 
Fyrstu fórnarlömbin frá Úteyju eru á leið á sjúkrahús.
Klukkan 19:57 
Komið er á loftbrú með sex þyrlum til þess að flytja þá sem 
eru alvarlega særðir frá Úteyju til Ullevål. Aðstandendur 
hafa sam band við bráðavaktina til þess að reyna að fá 
upplýsingar um afdrif dætra, sona eða annarra ættingja. 
Þær upplýsingar liggja hins vegar ekki fyrir.
Klukkan 23:40 
Viðbúnaðarstig er lækkað í gult. 
Viðbúnaður í blóðbankanum 
Á birgðafundi blóðbankans eru gefnar út takmarkanir á 
notkun neyðarblóðs ( Oneg) þar sem birgðir eru í lág-
marki. Einungis 73 einingar eru til á birgðastöð en lág-
marks birgðastaða er 80 einingar þegar kvöldvaktin hefst.
 Sjö lífeindafræðingar halda áfram vinnu ásamt þeim 
þremur sem mættir eru á kvöldvaktina, yfirlífeindafræð-
ingur er einnig á staðnum og samhæfir aðgerðir. Yfirlæknir 
á bakvakt hefur yfirumsjón með aðgerðum. 
 Starfsmenn Blóðbankans hringja í aðra blóðbanka og 
birgðastaða hjá þeim er skoðuð. 
Ákveðið er að kaupa a.m.k. 80 einingar af Oneg, 130 af 
Opos, 20 af Apos og 25 af Aneg.
 Beiðnir berast til blóðbankans án blóðsýna og senda 
þarf út neyðarblóð. Reynt er að velja neyðarblóð eftir kyni 
sjúklinga. Karlmenn fá ORhD pos en kvenmenn OrhD neg 
þar sem hætta getur verið á myndun anti-D mótefni við 
meðgöngu síðar á ævinni. 
Flokkun og skimun eru sett í gang um leið og blóðsýni 
berast. Það tekur um 40 til 60 mínútur að blóðflokka og 
skima einstaklinga með óþekktan blóðflokk. Sendar eru 
út 120 einingar af blóði og sex neyðarpakkar (fimm rauð-
korna þykkni, fimm plasma og tvö blóðflöguþykkni).
 Líffæragjafir fara strax í gang svo hægt sé að bjarga 
líf færaþegum. Tekin eru allt að sex líffæri úr hverjum líf-
færa gjafa. Vefjaflokka þarf líffæragjafana og blóðbank inn 
sendir út blóð í aðgerðirnar. Við þetta eykst enn álag á 
starfs fólk blóðbankans.
Mönnun á vöktum í Blóðbanknum í Osló
22. júlí Kvöldvakt:  3 lífeindafræðingar  + 7 á aukavakt.
23. júlí Næturvakt: 2 lífeindafræðingar  + 2 á aukavakt.
23. júlí Dagvakt:  1 lífeindafræðingur  + 4 á aukavakt.
25. júlí Mönnun er eðlileg.
Blóðsöfnunardeild blóðbankans.
Einn starfsmaður er í vinnu við blóðsöfnun í blóð bank-
anum. Hringt er í fleiri og aðrir starfsmenn bara mæta til 
vinnu, alls 12 manns. Símar í móttöku hringja stanslaust, 
hundruðir blóðgjafa mæta á staðinn. 
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